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Produsen Mie Lethek Garuda merupakan pabrik penghasil panganan Mie 
Lethek khas dari Bantul, Yogyakarta yang masih mempertahankan penggunaan 
teknologi tradisional dalam pembuatan produknya. Seperti hal nya penggunaan 
gilingan raksasa dimana terdapat batu gilingan seberat satu ton dan dibantu 
dengan tenaga sapi yang menggerakkan batu besar tersebut untuk menggiling 
bahan adonan utama pembuatan Mie Lethek Garuda. Pemilik dari pabrik Mie 
Lethek Garuda ini merupakan generasi ke 3 yang mengelola pabrik setelah 
diturunkan oleh ayahnya. 
Mie Lethek Garuda ini menjadi sedikit lebih dikenal kembali karena 
Presiden United States ke-44, yaitu Barack Obama pun menyukai nya saat 
berkesempatan berkunjung ke Yogyakarta. Namun, baik visual kemasan dan 
branding yang dibawa oleh Mie Lethek Garuda ini masih belum memadai. 
Bungkusan plastik yang digunakan masih hanya diberi label produk yang visual 
nya masih sangat tradisional dengan gambar seekor garuda di tengah nya. 
Penulis menilai perancangan ulang identitas visual dibutuhkan oleh Mie 
Lethek Garuda ini untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi pelanggan, bukan 
hanya para pengusaha makanan olahan Mie Lethek. Penulis berharap, Mie Lethek 
Garuda ini dapat dikenal bukan hanya di daerah Yogyakarta, namun distribusi nya 
juga dapat menjangkau berbagai daerah lain di Indonesia, dan juga dapat menjadi 
lebih dikenal lagi sebagai makanan tradisional khas dari daerah Bantul yang 
banyak diminati. Dengan adanya perancangan Tugas Akhir ini penulis berharap 
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dapat membantu produsen Mie Lethek Cap Garuda ini untuk menjangkau target 
pasar baru dikemudian harinya.  
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Dengan pamor panganan mie lethek yang terus naik, usaha Mie Lethek Garuda 
pun melihat peluang dan juga berkeinginan untuk merambah target pasar baru 
yang mempunyai sasaran perseorangan selain target utama nya saat ini yaitu para 
pedagang pasar dan pengusaha warung olahan mie lethek. Sayangnya, hal ini 
masih belum dapat di wujudkan dengan identitas visual yang ada saat ini. Dengan 
ini, Mie Lethek Garuda membutuhkan sebuah ide visual baru yang akan 
membantu Mie Lethek Garuda merambah pasar baru dengan identitas visual baru 
dan juga kemasan produk yang lebih cocok untuk pembelian dengan kebutuhan 
yang sedikit serta akan lebih mudah untuk dikenali. Demikian penulis 
memutuskan untuk membuat berbagai kebutuhan visual baru yang diharapkan 
akan dapat membatu Mie Lethek Garuda dalam merambah target pasar baru dan 
juga dalam dikenal sebagai produk makanan tradisional khas dari Bantul. 




With the prestige of lethek noodles that continue to rise, the Mie Lethek Garuda 
also sees an opportunity and wants to explore new target markets that have 
individual targets in addition to its main target at this time, namely market traders 
and owners of lethek noodle eatery. Unfortunately, this cannot be realized with 
the old visual identity. With this, Mie Lethek Garuda  needs a new visual idea that 
will help Mie Lethek Garuda reaching new markets with a new visual identity and 
also product packaging that is more suitable for purchases with little needs and 
will be easier for the brand to be recognize. Thus the author decided to create a 
variety of new visual needs that are expected to be able to petrify Mie Lethek 
Garuda  in reaching new target markets and also in being known as traditional 
food products of Bantul. 
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